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Dass Wein an den Hängen der Donau im Raum Regensburg 
seit der Antike angebaut wurde, ist inzwischen allgemein 
bekannt. Wer aber weiß, dass im Mittelalter und in der frühen 
Neuzeit auch im Rest des Landkreises, also von Bernhards-
wald bis Schierling und von Pfatter bis Hemau, Weingärten 
ein prägender Bestandteil der Kulturlandschaft waren?
Alte Weinanbaustandorte sind heute oft wertvolle Biotope 
und zugleich landschaftliche Besonderheiten, die es zu bewah-
ren gilt. Die Verfasser hatten deshalb Ende 2007 die Idee, ein 
gemeinsames Forschungsprojekt zum Thema „Historischer 
Weinanbau im Regensburger Land“ zu starten. Zunächst ein-
mal sollten alte Weinbaustandorte möglichst fl ächendeckend 
im gesamten Landkreis lokalisiert und erfasst werden, um 
dann, darauf aufbauend, geeignete Maßnahmen zum Erhalt 
und zur Verbesserung dieser kulturhistorisch und ökologisch 
bedeutsamen Flächen entwickeln zu können.
Ein gut besuchtes Kolloquium am Freitag, den 28. März 
2008 auf Schloss Wörth a. d. Donau als offi zieller Start des 
Projektes bot einen interdisziplinären Einstieg in die Materie. 
Namhafte Referenten aus den Fachbereichen Botanik, Hei-
matforschung, Germanistik, Landesgeschichte und Volks-
kunde beleuchteten das Thema jeweils aus ihrem Blickwinkel. 
Mit dabei waren: Theodor Häußler, BaierWeinMuseum Bach 
a. d. Donau („Der Baierwein. Weinbau und Weinkultur in Alt-
bayern – ein Überblick“); PD Dr. Andreas Otto Weber, Fried-
rich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg, Lehrstuhl für 
Thomas Feuerer – Josef Sedlmeier
„O glückliches Land,          
wo der Essig von selbst wächst“ 
Historische Weinanbaustandorte im Regensburger Land
Freitag, 28.03.0814 bis 18 Uhr Schloss Wörth a.d. Donau
„O glückliches Land,wo der Essig von selbst wächst“Interdisziplinäres Kolloquiumüber den historischen Weinanbauim Regensburger Land
Veranstalter:
Universität RegensburgLehrstuhl für Botanik
Landkreis RegensburgKulturreferat
Historischer Verein fürOberpfalz und Regensburg
Landschaftspﬂ egever-band Regensburg e.V. Weitere Informationen:
Landkreis Regensburg, Kulturreferat, Altmühlstraße 3, 93059 RegensburgTel. 0941/4009-335 (Herr Dr. Feuerer)
Landschaftspﬂ egeverband Regensburg e. V., Altmühlstraße 1, 93059 RegensburgTel. 0941/4009-361 (Herr Sedlmeier)
Landesgeschichte („Schriftliche und kartographische Quellen 
zur Geschichte des Weinbaus im altbayerischen Donauraum. 
Aussagekraft und Auswertungsmöglichkeiten“); Martina 
Winner M.A., Universität Regensburg, Institut für Germanis-
tik, Forschergruppe NAMEN („Der Wein und die Namen. 
Zur Manifestation des Weinbaus in der Namenlandschaft 
Abb. 1: 
Plakat zum inter-
disziplinären 
Kolloquium am 
28. März 2008
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Abb. 2: Schloss Wörth a. d. Donau, der Schlossberg mit Reben bestockt, ca. 1920
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Bayerns entlang der Donau“); Prof. Dr. Michael Prosser-
Schell, Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde 
Freiburg („Sankt Urban und andere Heiligenpatronate des 
Weinbaus. Ein Problemumriss mit Beispielen aus dem Do-
naugebiet um Regensburg“); Dr. Kathrin Bylebyl, Universi-
tät Regensburg, Lehrstuhl für Botanik („Historische Wein-
baustandorte aus Sicht der Botanik“). Anhand zahlreicher 
Beispiele aus der Region wurden Methoden und Wege zur 
Auffindung alter Weinanbaustandorte aufgezeigt und für die 
noch heute sichtbaren Zeichen der Kulturform „Weinberg“ 
sensibilisiert. Die Vorträge stießen beim Publikum auf großes 
Interesse und wurden angeregt diskutiert. In einer für den 
Druck überarbeiteten Fassung werden sie auf den folgenden 
Seiten dieses Bandes dokumentiert.
Im Anschluss an das Kolloquium wurden beim Kulturre-
ferat des Landkreises von Tagungsteilnehmern und von den 
Gemeinden einschlägige Informationen gesammelt, um damit 
zum ersten Mal systematisch möglichst viele historische 
Weinanbaustandorte im Regensburger Land lokalisieren und 
kartieren zu können. Das nachfolgende tabellarische Ver-
zeichnis und die nebenstehende Karte stellen die ersten Ergeb-
nisse dieser Bemühungen dar. Beide erheben keinen Anspruch 
auf Vollständigkeit. Sicherlich werden im Lauf der Zeit noch 
weitere ehemalige Weinbaustandorte auftauchen. Dies ändert 
aber nichts am durchaus überraschenden Erstbefund: Die bis-
lang insgesamt 121 aufgefundenen Weinbaustandorte bele-
gen überaus eindrucksvoll, dass in der Alten Zeit Weinanbau 
nahezu flächendeckend in der gesamten Region Regensburg 
betrieben wurde!
Kolloquium und Projekt fanden übrigens im Rahmen 
des gemeinsamen Jahresthemas 2008 „Wasser und Wein“ 
von Stadt und Landkreis Regensburg statt. Veranstalter und 
Träger waren der Landkreis Regensburg (Kulturreferat), der 
Landschaftspflegeverband Regensburg e. V., die Universität 
Regensburg (Lehrstuhl für Botanik) und der Historische Ver-
ein für Oberpfalz und Regensburg.
Sollten diese Zeilen und die nachfolgenden Aufsätze dazu 
beitragen, dass weitere historische Weinbaustandorte ausfin-
dig gemacht und lokalisiert werden können, dann haben sich 
die Bemühungen aller Mitwirkenden, denen an dieser Stelle 
für Ihr Engagement herzlich gedankt sei, schon gelohnt. Dies 
gilt umso mehr, wenn die gesammelten Ergebnisse dazu füh-
ren, dass in naher Zukunft die eine oder andere sinnvolle 
Landschaftspflegemaßnahme in Angriff genommen werden 
kann.
Abb. 3: Die Veranstalter des Kolloquiums bei einem Presse-
gespräch am 18. März 2008: Josef Sedlmeier (Land-
schaftspflegeverband Regensburg e. V.), Prof. Dr. Peter 
Poschlod (Universität Regensburg), Landrat Herbert 
Mirbeth, Dr. Hermann Reidel (Historischer Verein für 
Oberpfalz und Regensburg), Dr. Thomas Feuerer (Land-
kreis Regensburg, Kulturreferat)
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Aichahof Pettendorf  Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 133
Allersdorf Schierling  Flur-/Straßennamen Vermessungsamt, Auskunft
Altenthann Altenthann  Flur-/Straßennamen; Landschaftliche  Vermessungsamt, Auskunft
   Merkmale; Bildliche Darstellung
Aschach Lappersdorf 1500 Schriftliche Überlieferung Gemeinde, Antwortschreiben
Bach a. d. Donau Bach a. d. Donau um 750 Schriftliche Überlieferung;  Häußler, Weinbau 29, 182; 
   Wappen; Baudenkmal Häußler, Baierwein 51f.
Beratzhausen Beratzhausen um 1550 Schriftliche Überlieferung Dollinger, Beratzhausen 204;  
    Häußler, Weinbau 125
Bergmatting Sinzing  Flur-/Straßennamen Vermessungsamt, Auskunft
Bruckdorf Sinzing 1186 Schriftliche Überlieferung Ottlinger, Sinzing 56, 304;   
    Häußler, Weinbau 125
Buchhausen Schierling  Flur-/Straßennamen Vermessungsamt, Auskunft
Burgweinting Regensburg 1050 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 128; 
    Vermessungsamt, Auskunft
Dechbetten Regensburg 1031 Schriftliche Überlieferung;  Häußler, Weinbau 60, 129
   Flur-/Straßennamen; 
   Familiennamen
Deckelstein Pettendorf  Flur-/Straßennamen;  Kible, Etterzhausen 196, 198; 
   Berufsbezeichnungen Häußler, Weinbau 130, 133
Demling Bach a. d. Donau 1346 Schriftliche Überlieferung;   Häußler, Weinbau 181, 301; 
   Flur-/Straßennamen; Häußler, Baierwein 18, 50; 
   Heiligenverehrung;  Vermessungsamt, Auskunft
   Bildliche Darstellung
Dengling Mötzing um 1010/1120  Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 60, 231
Deuerling Deuerling 1140/1160 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 125
Donaustauf Donaustauf 1256 Schriftliche Überlieferung;  Häußler, Weinbau 169; 
   Wappen; Bildliche Darstellung  Häußler, Baierwein 18, 47, 49
Dreifaltigkeitsberg Regensburg um 765 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 27f., 150
Duggendorf Duggendorf  Schriftliche Überlieferung;  Häußler, Weinbau 130; 
   Flur-/Straßennamen Gemeinde, Antwortschreiben;  
    Vermessungsamt, Auskunft
Egglfing Köfering 983 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 33
Eggmühl Schierling 1578 Schriftliche Überlieferung;  Häußler, Weinbau 230f.; 
   Flur-/Straßennamen Gemeinde, Antwortschreiben
Eich Kallmünz  Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 130
Eilsbrunn Sinzing  Flur-/Straßennamen Ottlinger, Sinzing 264;  
    Häußler, Weinbau 125;    
    Gemeinde, Antwortschreiben;  
    Vermessungsamt, Auskunft
Eitlbrunn Regenstauf  Flur-/Straßennamen Vermessungsamt, Auskunft
Ort Gemeinde Ersterwähnung Belege Quelle 
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Etterzhausen Nittendorf  Schriftliche Überlieferung;  Motyka, Nittendorf 48f.; Kible,  
   Flur-/Straßennamen Etterzhausen 196, 198; Häußler, 
    Weinbau 130f., 364; Gemeinde,  
    Antwortschreiben;    
    Vermessungsamt, Auskunft
Ettersdorf Wiesent 1309 Schriftliche Überlieferung; Flur-/Straßennamen Häußler, Weinbau 193
Frengkofen Bach a. d. Donau 1305 Schriftliche Überlieferung;  Häußler, Weinbau 189f., 301;    
   Flur-/Straßennamen; Heiligenverehrung  Häußler, Baierwein 93;   
    Vermessungsamt, Auskunft
Gartenroith Wörth a. d. Donau 1458 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 198
(Hohen-/Nieder-)  Pentling um 1060/1080 Schriftliche Überlieferung; Flur-/Straßennamen Motyka, Pentling 47; 
Gebraching    Häußler, Weinbau 34, 61, 127;
    Vermessungsamt, Auskunft
Graß Regensburg 1171 Schriftliche Überlieferung; Flur-/Straßennamen Häußler, Weinbau 128
Graßlfing Pentling  Flur-/Straßennamen Häußler, Weinbau 128; 
    Vermessungsamt, Auskunft
Grünthal Wenzenbach 1385 Schriftliche Überlieferung; Flur-/Straßennamen Häußler, Weinbau 156
Großberg Pentling  Flur-/Straßennamen Häußler, Weinbau 128; 
    Vermessungsamt, Auskunft
Günzenried Pettendorf 1303 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 131; Gemeinde,  
    Antwortschreiben
(Ober-/Unter-)  Mötzing 1031 Schriftliche Überlieferung Häußler; Weinbau 60
Haimbuch 
Haag Hemau  Flur-/Straßennamen Vermessungsamt, Auskunft
Hainsacker Lappersdorf 1224 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 148; Gemeinde,  
    Antwortschreiben
Hinterberg Pettendorf 1303 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 131; Gemeinde,  
    Antwortschreiben
Hofdorf Wörth a. d. Donau 1134 Schriftliche Überlieferung; Flur-/Straßennamen Häußler, Weinbau 198;   
    Vermessungsamt, Auskunft
Höhenberg Hagelstadt 1217 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 76
Hohenschambach Hemau  Mündliche Überlieferung; Flur-/Straßennamen Gemeinde, Antwortschreiben
Holzheim a. Forst Holzheim a. Forst 1400 Schriftliche Überlieferung; Flur-/Straßennamen Häußler, Weinbau 75; Gemeinde,  
    Antwortschreiben
Hummelberg Pettendorf 1290 Schriftliche Überlieferung; Flur-/Straßenname Häußler, Weinbau 132; Gemeinde,  
    Antwortschreiben
Hungersacker Wörth a. d. Donau  Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 197
Irlbach Wenzenbach 1400 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 76
Irling Pfatter 1483 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 81
Kager Regensburg um 800 Schriftliche Überlieferung; Berufsbezeichnungen;  Häußler, Weinbau 141, 301
   Flur-/Straßennamen; Heiligenverehrung Kallmünz 
Ort Gemeinde Ersterwähnung Belege Quelle 
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Kallmünz Kallmünz 1435 Schriftliche Überlieferung; Flur-/Straßennamen;  Häußler, Weinbau 131; Gemeinde,  
   Bildliche Überlieferung  Antwortschreiben
Kareth Lappersdorf um 1100 Schriftliche Überlieferung;   Häußler, Weinbau 148; 
   Berufsbezeichnungen; Antwortschreiben;   
   Flur-/Straßennamen Vermessungsamt,  Auskunft
Kiefenholz Wörth a. d. Donau Anfang 19. Jh. Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 357
Kittenrain Bach a. d. Donau 1337 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 67
Kleinprüfening Sinzing 1336 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 63
Klingen Hemau  Mündliche Überlieferung Gemeinde, Antwortschreiben;  
    Flur-/Straßennamen;  
    Vermessungsamt, Auskunft
Kneiting Pettendorf 1212 Schriftliche Überlieferung;  Häußler 68, 133, 135, 301;  Häußler, 
   Flur-/Straßennamen; Berufsbezeichnungen;  Baierwein 40f.; Vermessungsamt, 
   Heiligenverehrung; Bildliche Darstellung Auskunft
Köfering Köfering  Flur-/Straßennamen Vermessungsamt, Auskunft
Königswiesen Regensburg  Bildliche Überlieferung Häußler, Weinbau 129
Krachenhausen Kallmünz 1400 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 131
Kruckenberg Wiesent um 700 Schriftliche Überlieferung;  Häußler, Weinbau 29, 190;   
   Bildliche Darstellung Häußler, Baierwein 53
Kürn Bernhardswald um 1810 Schriftliche Überlieferung;  Häußler, Weinbau 155;   
   Flur-/Straßennamen Vermessungsamt, Auskunft
Laaber Laaber  Flur-/Straßennamen Gemeinde, Antwortschreiben;  
    Vermessungsamt, Auskunft
Langenkreith Hemau  Flur-/Straßennamen Eigene Recherchen;   
    Vermessungsamt, Auskunft 
Lappersdorf  Lappersdorf 1333/34 Schriftliche Überlieferung;  Häußler, Weinbau 147; 
  bzw. 1391 Flur-/Straßennamen Gemeinde,  Antwortschreiben 
    (Lappersdorf und Pettendorf); 
    Vermessungsamt, Auskunft
Laufenthal Hemau  Flur-/Straßennamen Gemeinde, Antwortschreiben;  
    Vermessungsamt, Auskunft
Lohbach Wörth a. d. Donau 1580 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 198
Luckenpaint Thalmassing  Flur-/Straßennamen Vermessungsamt, Auskunft
Mariaort Sinzing/Pettend. 1210 Schriftliche Überlieferung; Berufsbezeichnungen Häußler, Weinbau 129
Matting Pentling 901 Schriftliche Überlieferung;  Häußler, Weinbau 31, 119;   
   Flur-/Straßennamen Vermessungsamt, Auskunft
Mausheim Beratzhausen um 1583 Schriftliche Überlieferung Dollinger, Beratzhauen 69f., 204;  
    Häußler, Weinbau 125
Minoritenhof  Sinzing 1325 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 122
(ehem. Alkofen)
Ort Gemeinde Ersterwähnung Belege Quelle 
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Neudorf Pettendorf 1835 Berufsbezeichnung Häußler, Weinbau 132f.; Gemeinde,  
    Antwortschreiben
Neukirchen Hemau  Flur-/Straßennamen Gemeinde, Antwortschreiben;  
    Vermessungsamt, Auskunft
Niedertraubling Obertraubling  Flur-/Straßennamen Vermessungsamt, Auskunft
Nittendorf Nittendorf  Flur-/Straßennamen Gemeinde, Antwortschreiben;  
    Vermessungsamt, Auskunft
Oberachdorf Wörth a. d. Donau 1134 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 194
Oberehring Riekofen 1650 Schriftliche Überlieferung Hartinger, Nachträge 297
Oberisling Regensburg 975/980 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 32;   
    Vermessungsamt, Auskunft
Oppersdorf Lappersdorf 1224 Schriftliche Überlieferung;  Häußler, Weinbau 147f.;   
   Flur-/Straßennamen Gemeinde, Antwortschreiben
Pentling Pentling 1233 Schriftliche Überlieferung;  Häußler, Weinbau 125, 127;   
   Flur-/Straßennamen Vermessungsamt, Auskunft
Penk Nittendorf  Flur-/Straßennamen Kible, Etterzhausen 198
Pettendorf Pettendorf 1129 Schriftliche Überlieferung;   Häußler, Weinbau 131f.;  
   Flur-/Straßennamen Gemeinde, Antwortschreiben;  
    Bildliche Darstellung;  
    Häußler, Baierwein 40;   
    Vermessungsamt, Auskunft
Pfaffenstein Regensburg 1145 Schriftliche Überlieferung; Berufsbezeichnungen; Häußler, Weinbau 145, 301  
   Flur-/Straßennamen; Heiligenverehrung  
Pielenhofen Pielenhofen  Flur-/Straßennamen Vermessungsamt, Auskunft
Prüfening Regensburg 1527 Schriftliche Überlieferung; Flur-/Straßennamen Häußler, Weinbau 128
Prüll Regensburg 1050 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 128
Regendorf Zeitlarn 1811 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 155
Regensburg Regensburg um 700 Schriftliche Überlieferung;  Häußler, Weinbau 28, 264;
   Bildliche Darstellung Häußler, Baierwein 24, 57f.;   
    Vermessungsamt, Auskunft
Regenstauf Regenstauf 1811 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 155
Reifenthal Pettendorf 1299 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 131f.; Gemeinde,  
    Antwortschreiben (Pettendorf)
Reiflding Donaustauf 1343 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 173
Reinhausen Regensburg um 1130/40 Schriftliche Überlieferung; Berufsbezeichnungen;  Häußler, Weinbau 152;   
   Flur-/Straßennamen; Wirtshausname Vermessungsamt, Auskunft
Riegling Sinzing 1143/1149 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 61, 124
Rogging Pfakofen  Flur-/Straßennamen Vermessungsamt, Auskunft
Sallern Regensburg 1161 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 154;   
    Vermessungsamt, Auskunft
Ort Gemeinde Ersterwähnung Belege Quelle 
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(Ober-/Unter-)  Thalmassing 889 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 31
Sanding
Sarching Barbing um 1030/1035 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 61
Schierling Schierling 973 Schriftliche Überlieferung; Flur-/Straßennamen Straßer, Schierling 115; Häußler, 
    Weinbau 35, 230; Gemeinde,   
    Antwortschreiben
Schwabelweis Regensburg um 1120/26 Schriftliche Überlieferung; Flur-/Straßennamen;  Häußler, Weinbau 60f., 156;    
   Berufsbezeichnungen; Bildliche Darstellung  Häußler, Baierwein 18; 
    Vermessungsamt, Auskunft
Schwalbennest Pentling 1336 Schriftliche Überlieferung; Flur-/Straßennamen Häußler, Weinbau 63, 127
Schwetzendorf Pettendorf 1341 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 131; Gemeinde,  
    Antwortschreiben
Sinzing Sinzing 1145 Schriftliche Überlieferung; Flur-/Straßennamen Ottlinger, Sinzing 56;   
    Häußler,  Weinbau 122; 
    Vermessungsamt, Auskunft
Stadtamhof Regensburg 1285 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 147
Steinsberg Regenstauf  Flur-/Straßennamen Vermessungsamt, Auskunft
Steinweg Regensburg 1332 Schriftliche Überlieferung; Berufsbezeichnungen;  Häußler, Weinbau 151;    
   Flur-/Straßennamen; Wappen;  Häußler, Baierwein 44  
   Wirtshausschild  
Sulzbach Donaustauf 1280 Schriftliche Überlieferung; Flur-/Straßennamen Häußler, Weinbau 180; 
a. d. Donau     Vermessungsamt, Auskunft
Tegernheim Tegernheim 1186 Schriftliche Überlieferung; Flur-/Straßennamen;  Häußler 159, 168, 301;  
   Berufsbezeichnungen; Heiligenverehrung; Häußler, Baierwein 18, 46;   
   Wappen; Bildliche Darstellung Vermessungsamt, Auskunft
Thalmassing Thalmassing  Flur-/Straßennamen Vermessungsamt, Auskunft
Tiefenthal Wörth a. d. Donau 1130 Schriftliche Überlieferung; Flur-Straßennamen Häußler, Weinbau 193;   
    Vermessungsamt, Auskunft
Tremmelhausen Pettendorf 1212 Schriftliche Überlieferung; Flur-/Straßennamen Häußler, Weinbau 133; Gemeinde,  
    Antwortschreiben
Unterlaichling Schierling 1578 Schriftliche Überlieferung; Flur-/Straßennamen Häußler, Weinbau 230f.
Urtlhof Pettendorf 1143 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 132; Gemeinde,  
    Antwortschreiben
Wahlsdorf Schierling 1250 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 230
Weichs Regensburg 1226 Schriftliche Überlieferung; Bildliche Überlieferung Häußler, Weinbau 156
Weichselmühle Pentling 1325 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 62, 125
Wenzenbach Wenzenbach 1385 Schriftliche Überlieferung Häußler, Weinbau 170
Wiesent Wiesent um 1100 Schriftliche Überlieferung; Flur-/Straßennamen Häußler, Weinbau 193;   
    Vermessungsamt, Auskunft
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(Nieder-/Ober-)  Regensburg um 700 Schriftliche Überlieferung; Berufsbezeichnungen;  Häußler, Weinbau 28f., 135, 143f.; 
Winzer   Flur-/Straßennamen; Bildliche Überlieferung  Häußler, Baierwein 42, 44f.;   
    Vermessungsamt, Auskunft
Wischenhofen Duggendorf  Flur-/Straßennamen Vermessungsamt, Auskunft
Wörth a. d. Donau Wörth a. d. Donau 1245 Schriftliche Überlieferung;  Häußler, Weinbau 194, 301f.;   
   Flur-/Straßennamen;  Häußler, Baierwein 54f. 
   Weinbruderschaft; Heiligenverehrung    
   Bildliche Darstellung; Vermessungsamt, Auskunft;
Wutzlhofen Regensburg 1145 Schriftliche Überlieferung;  Häußler, Weinbau 76, 155
   Flur-/Straßennamen
Zeitlarn Zeitlarn 1954 Schriftliche Überlieferung;  Häußler, Weinbau 155;   
   Flur-/Straßennamen Vermessungsamt, Auskunft
Zaitzkofen Schierling  Flur-/Straßennamen Vermessungsamt, Auskunft
Zinzendorf Wörth a. d. Donau 1397 Schriftliche Überlieferung;  Häußler, Weinbau 198;   
   Flur-/Straßennamen Vermessungsamt, Auskunft
Ort Gemeinde Ersterwähnung Belege Quelle 
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